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IVL \PMV \PZMM [IUXTM[ _MZM ZMUW^ML IVL _MQOPML
;IUXTM _MQOP\ IVL \PM KW]V\[ WN _WZSMZ[ _WZSMZ X]XIM
Y]MMV[ UITM IVL NMUITM ITI\M[ IVL [M`]IT X]XIM XZM[MV\
QV \PM[M \PZMM [IUXTM[ _MZM ][ML \W KWUX]\M \PZMM M[\QU
I\M[ WN \PM V]UJMZ WN MIKP XZM[MV\ QV \PM VM[\ <PM I^MZ
IOM WN \PM[M aQMTLML M[\QUI\M[ NWZ MIKP IV\ \aXM NWZ MIKP
VM[\ IVL \PM I^MZIOM WN \PM \PZMM VM[\[ aQMTLML \PM M[\QU
I\ML[MI[WVITI^MZIOM[
<PM[M [MI[WVIT I^MZIOM ^IT]M[ _MZM ][ML \W KWUX]\M \PM
KWZZM[XWVLQVO [MI[WVIT KMV[][ ^IT]M[ NWZ \_W MV\QZM
KWTWVQM[  IVL   Ja U]T\QXTaQVO \PM [MI[WVIT
M[\QUI\M[ WN MIKP IV\ \aXM Ja \PM V]UJMZ WN IK\Q^M VM[\[
I\ MIKP [MI[WV +WTWVa [QbM _I[ KITK]TI\ML I[ \PM []U WN
\PM Y]MMV[ IVL _WZSMZ[ IKZW[[ ITT IK\Q^M VM[\[ WN MIKP
KWTWVa 1V ILLQ\QWV \PM _WZSMZ JQZ\P ZI\M[ V]UJMZ WN
_WZSMZ[ XMZ LIa _MZM KWUX]\ML I[ \PM V]UJMZ WN _WZS
MZ X]XIM XMZ KWTWVa LQ^QLML Ja \PM X]XIT LM^MTWXUMV\
XMZQWL *MKI][M \PM X]XIT XMZQWL Q[ [\ZWVOTa LMXMVLMV\
WV \MUXMZI\]ZM [WQT \MUXMZI\]ZM[ _MZM UMI[]ZML I\ \PM
\QUM WN [IUXTQVO ;QVKM IV\ [XMKQM[ I\ [QUQTIZ TI\Q\]LM[
PI^M [QUQTIZ X]XIT LM^MTWXUMV\ XMZQWL[ 8WZ\MZ IVL
<[KPQVSMT !! _M I[[]UML \PI\ \PM X]XIT LM^MTWXUMV\
XMZQWL WN , UIZQIM¼[ [W]\PMZV XWX]TI\QWV _I[ [QUQTIZ \W
\PI\ WN \PM [W]\PMZV XWX]TI\QWV WN ; QV^QK\I 8WZ\MZ !  #
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IK\Q^M VM[\[ 7^QXW[Q\QWV WKK]ZZML WVTa QV )XZQT IVL 2]Ta
,IQTa KPIVOM QV KWTWVa [QbM _I[ KITK]TI\ML I[ \PM KWTWVa
[QbM WV LI\M  UQV][ KWTWVa [QbM WV LI\M  LQ^QLML Ja \PM
V]UJMZ WN LIa[ JM\_MMV [IUXTM[ 8W[Q\Q^M ^IT]M[
QVLQKI\ML [QbMOZW_\P IVL VMOI\Q^M ^IT]M[ [QbMTW[[ <PM
JQZ\P ZI\M NWZ 2IV]IZa _I[ bMZW JMKI][M MOO XZWL]K\QWV
KMI[MLJMTW_W +8WZ\MZ!  
<PM []Z^Q^IT NZWU MOO \W IL]T\ _I[ KITK]TI\ML I[ \PM
_WZSMZKWTWVaLIaLQ^QLMLJaMOO[KWTWVaLIa
;SVOIVWM^I
.Q^M VM[\[ NZWU  LQNNMZMV\ KWTWVQM[ VW\ WV \PM M`XMZQ
UMV\IT XTW\[ _MZM M`KI^I\ML NZWU \PM NQMTL QV TI\M 5Ia
\PZW]OP MIZTa 2]Ta WN  <PM IV\[ _MZM [MXIZI\ML NZWU
\PM [WQT IVL  ZIVLWUTa KPW[MV IV\[ NZWU MIKP WN \PM 
KWTWVQM[ _MZM LZQML QV IV W^MV NWZ \_W LIa[ I\ W + IVL
QVLQ^QL]ITTa _MQOPML <PM PMIL_QL\P _I[ \PMV UMI[]ZML
][QVO I _MLOM UQKZWUM\MZ 8WZ\MZ !  0MIL _QL\P
IVL JWLa _MQOP\ LQ[\ZQJ]\QWV[ _MZM \M[\ML NWZ VWZUITQ\a
][QVO \PM 3WTUWOWZW^;UQZVW^ IVL 4QTTQMNWZ[ \M[\ IVL
[SM_VM[[
1ETTMRKRIWXWERHGSPSRMIWMRXLIJMIPH
7VM UWV\P IN\MZ I XZM[KZQJML J]ZV \_W U` U
[]Z^Ma XTW\[ \PI\ QVKT]LML UIVa VM[\[ _MZM KPW[MV QV \PM
]XTIVL XWZ\QWV WN \PM TWVOTMIN XQVM NTI\_WWL[ WN +WU
XIZ\UMV\[   IVL  WN \PM )XITIKPQKWTI 6I\QWVIT
.WZM[\ 0MZMIN\MZ \PM KWTWVQM[ QV \PM[M XTW\[ _QTT JM ZM
NMZZML \W I[ KWTWVQM[ V IVL  V +WUXIZ\UMV\ 
_I[ J]ZVML QV 5IZKP  IVL +WUXIZ\UMV\   QV
2]VM  )TT VM[\[ WN ITT KWTWVQM[ _Q\PQV MIKP M`XMZQ
UMV\IT XTW\ _MZM NTIOOML I LQNNMZMV\ KWTWZ NWZ MIKP aMIZ
IVL UIXXML WV +IZ\M[QIV KWWZLQVI\M[ \_QKM I aMIZ
5IZKP IVL 2]VM NWZ \_W aMIZ[ L]ZQVO \PM IV\¼[ UW[\ IK\
Q^M [MI[WV 1V ILLQ\QWV \PM VM[\[ WN WVM WN \PM[M KWTWVQM[
_Q\PQV MIKP XTW\  IVL   _MZM UIXXML IVL QV
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KIX\]ZML \PM [MI[WVIT KPIVOM[ QV \PM IV\¼[ [XI\QIT VM[\
LQ[\ZQJ]\QWV KWTWVa [QbM IVL IK\Q^Q\a 6W\M \PI\ \PM [MI
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,]ZQVO MIKP WN \PM NW]Z [MI[WV[ VM[\[ I\ \PM JI[M WN NWWL
[W]ZKM[ _MZM ZMKWZLML I[ _MZM \PM XTIV\[ WV _PQKP \PM
IV\[\MVLMLIXPQL[ZM^MITQVO[MI[WVITNMMLQVOXI\\MZV[
)WXEFPMWLMRKGSPSR]PMQMXW
<_W KZQ\MZQI _MZM ][ML NWZ M[\IJTQ[PQVO KWTWVa QLMV\Q\a
.QZ[\ VM[\[ KWVVMK\ML Ja IK\Q^M \ZIQT[ IVL \PMZMNWZM M`
KPIVOQVO _WZSMZ[ _MZM I[[]UML \W JMTWVO \W \PM [IUM
KWTWVa 6M[\[ VW\ \P][ KWVVMK\ML _MZM []JRMK\ML \W IO
OZM[[QWV I[[Ia[ QV _PQKP _WZSMZ[ NZWU KIVLQLI\M VM[\[
_MZM XTIKML QV I KWUUWV IZMVI )OOZM[[QWV WZ NQOP\QVO
JM\_MMV \PMU QVLQKI\ML \PI\ \PM _WZSMZ[ WZQOQVI\ML QV
LQNNMZMV\ KWTWVQM[ )OOZM[[QWV _I[ ZI\ML ][QVO \PM [KITM WN
/QZI]L M\ IT  NZWU TMI[\ \W UW[\ IOOZM[[Q^M"  VW
ZM[XWV[M  IV\MVVI\QWV  I^WQLIVKM  OI[\MZ ZIQ[
QVO  TMO XQVVQVO IVL  NQOP\QVO" JQ\QVO WZ OI[\MZ NTQX
XQVO ?PMV IOOZM[[QWV WKK]ZZML Q\ _I[ ][]ITTa  WZ
OZMI\MZ WV \PQ[ [KITM <PW[M VM[\[ \PI\ _MZM VW\ KWVVMK\ML
Ja \ZIQT[ aM\ [PW_ML VW IOOZM[[QWV \W_IZL[ MIKP W\PMZ
_MZMI[[]UML\WJMNZWU\PM[IUMKWTWVa
6IWYPXW
3ZIVZMI[
1\ JMKIUM IXXIZMV\ \PI\ , UIZQIM M`Q[\[ QV LQ[\QVK\ XWTa
LWUW][ KWTWVQM[ \PI\ M`XIVL IVL KWV\ZIK\ _Q\P \PM [MI
[WV[ *MKI][M \PM KWTWVa VW\ \PM VM[\ Q[ \PM XZWJIJTM
N]VK\QWVIT ]VQ\ Q\ _I[ VMKM[[IZa \W M[\IJTQ[P _PQKP VM[\[
_MZM QVKT]LML QV MIKP KWTWVa IVL \PMV KPIZIK\MZQbM \PM
[QbM KWUXW[Q\QWV IVL [MI[WVIT KPIVOM[ QV \PM[M KWTWVQM[
<W IKKWUXTQ[P \PQ[ ITT VM[\[ QV \PM M`XMZQUMV\IT XTW\[
_MZM UIXXML IVL \PMV Ja UMIV[ WN KWVVMK\QVO \ZIQT[
IVL IOOZM[[QWV I[[Ia[ \PM VM[\[ KWV[\Q\]\QVO MIKP KWTWVa
_MZM LM\MZUQVML :IVLWUTa KPW[MV VM[\[ VW\ WV W]Z
XTW\[ _MZM [MTMK\ML L]ZQVO MIKP [MI[WV NWZ KMV[][ WN \PM
IV\[ _Q\PQV \PMU <PM[M KMV[][ ^IT]M[ _MZM \PMV ][ML \W
M[\QUI\M IVL \PM M[\QUI\M[ IZM ILUQ\\MLTa ZW]OP \PM [MI
[WVIT KPIVOM[ QV \PM KWUXW[Q\QWV WN MV\QZM KWTWVQM[ WV
\PMXTW\[
8LIRIWX
8LIRIWXERHMXWYWIF]XLIERXW
?PMV \PM IV\[ M`KI^I\M \PM [WQT JMVMI\P _QZMOZI[[
KT]UX[ \PMa M`XW[M \PM NQJZW][ ZWW\[ QV\IK\ QV[QLM \PM
KPIUJMZ XZW^QLQVO [KINNWTLQVO .QO]ZM  WV _PQKP \PM
IV\[ IZZIVOM \PMU[MT^M[ \PMQZ Y]MMV[ IVL \PMQZ JZWWL
<PM WJ[MZ^MZ Q[ \P][ XZM[MV\ML _Q\P I KI^Q\a XIKSML N]TT
WN _WZSMZ[ JZWWL Q[ VW\ MI[QTa ^Q[QJTM _Q\P I TIaMZ WN
_WZSMZ[ M`XW[ML I\ \PM []ZNIKM []ZZW]VLQVO \PM _QZMOZI[[
KT]UX .QO]ZM  <PM IV\[ IZM [TW_ UW^QVO IVL VW\ MI[
QTa XMZ\]ZJML IVL Q\ Q[ XW[[QJTM \W QV[MZ\ WVM¼[ NQVOMZ LMMX
QV\W \PM UI[[ WN IV\[ _Q\PW]\ XIVQKSQVO \PMU <PM UI[[
QVO WN IV\[ IZW]VL \PM JI[M WN \PM _QZMOZI[[ Q[ VW\ I JI[S
QVO JMPI^QWZ NWZ \PM [IUM JMPI^QWZ _I[ WJ[MZ^ML WV
W^MZKI[\ _QV\MZ LIa[ _Q\P \MUXMZI\]ZM[ PW^MZQVO R][\
IJW^MNZMMbQVO
<PM LMV\IT XTI[\MZ KI[\[ ZM^MITML \PI\ \PM[M , UIZQIM VM[\[
KWV[Q[\ WN I [PITTW_ [QVOTM TIZOM KWVQKIT KPIUJMZ JM
VMI\P \PM _QZMOZI[[ .QO]ZM )·, 6M[\[ I^MZIOML  
 KU UMIV  ;, QV LMX\P IVL !   KU QV
^WT]UM 6W \]VVMT[ MUIVI\ML NZWU \PM VM[\[ <PM _ITT[
WN \PM KPIUJMZ VM^MZ []ZXI[[ML \PM _QZMOZI[[ ZWW\ [a[\MU
[W TIZOMZ VM[\[ _MZM I[[WKQI\ML _Q\P TIZOMZ _QZMOZI[[
KT]UX[ +PIUJMZ[ ZM\IQVML \PMQZ KWVQKIT [PIXM M^MV IN\MZ
IJIVLWVUMV\ .QO]ZM +, 0W_M^MZ \PM XTI[\MZ KI[\[
WN IJIVLWVML VM[\[ IXXMIZML \W JM XQ\\ML _PQTM \PM
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Y]MMV[ _Q\PW]\ _WZSMZ[ WZ _Q\P 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.QVITTa Q\ [PW]TL JM VW\ML \PI\ I TIZOM NZIK\QWV WN MIKP
KWTWVa _I[ WV \PM []ZNIKM NWZIOQVO WZ \ZI^MTQVO JM\_MMV
VM[\[ ZI\PMZ \PIV QV \PM VM[\[ KMV[][ML# \PMZMNWZM KWTWVa
[QbMQ[XZWJIJTaU]KPTIZOMZ\PIV_I[M[\QUI\ML
.QO]ZM[  IVL  XZW^QLM UIX[ WN \PM[M \_W KWTWVQM[
[PW_QVO \PM M`XIV[QWV IVL KWV\ZIK\QWV QV [XIKM IVL
\QUM IVL \PM \ZIQT[ KWVVMK\QVO VM[\[ _Q\PQV \PM KWTWVQM[
)[ ITZMILa VW\ML KWTWVQM[ PIL \PM TW_M[\ V]UJMZ WN IK\
Q^M VM[\[ L]ZQVO \PM _QV\MZ IVL \PM PQOPM[\ V]UJMZ QV
2]Ta LMKZMI[QVO IOIQV \W \PM _QV\MZ UQVQU]U \PMZMIN\MZ
<PM LMOZMM WN KWVVMK\MLVM[[ Ja UMIV[ WN \ZIQT[ JM\_MMV
VM[\[ XIZITTMTML \PM V]UJMZ WN IK\Q^M VM[\[# PQOPM[\ QV 2]Ta
IVL \PM TW_M[\ QV 2IV]IZa <PQ[ XIZITTMTML \PM I^IQTIJQTQ\a
WNPWUWX\MZIV[\WJMM`XTWQ\MLNWZNWWL
8IVVMXSVMEPMX]WTEGIERHQSZIQIRX
, UIZQIM XWX]TI\QWV[ IZM M`\ZMUMTa TWKIT J]\ _PMZM XWX
]TI\QWV[ LW WKK]Z \PM IV\[ KIZXM\ \PM TIVL[KIXM IVL [M^
MZIT KWTWVQM[ WKK]Z QV KTW[M XZW`QUQ\a 6M[\[ NZWU \PM
[IUM KWTWVa _MZM IT_Ia[ KWV\QO]W][ IVL VM[\[ NZWU LQN
NMZMV\ KWTWVQM[ _MZM VM^MZ QV\MZUQ`ML +WTWVa [QbM IVL
V]UJMZ ^IZQML _Q\PQV IVL JM\_MMV \PM []Z^Ma XTW\[ ,]Z
QVO \PM XMZQWL WN UI`QU]U VM[\ V]UJMZ 5Ia \PZW]OP
2]Ta \PM   U XTW\ QV KWUXIZ\UMV\  KWV\IQVML
\PZMM KWTWVQM[ .QO]ZM  <PM[M KWV[Q[\ML WN   IVL
  VM[\[ QV  IVL   IVL  ZM[XMK\Q^MTa QV 
<PM XTW\ QV KWUXIZ\UMV\   KWV\IQVML \_W KWTWVQM[
WVM WN _PQKP PIL   VM[\[ QV  IVL  QV 
_PQTM \PM W\PMZ PIL  VM[\[ IVL  ZM[XMK\Q^MTa .QO]ZM
 +TMIZTa KWTWVQM[ UIa OZW_ ZMUIQV KWV[\IV\ WZ LM
KZMI[M NZWU WVM aMIZ \W \PM VM`\ <PM ZMI[WV[ NWZ \PQ[
^IZQI\QWV IZM VW\ WJ^QW][ J]\ UIa JM ZMTI\ML \W \PM
[XWZILQKWKK]ZZMVKMWNPWUWX\MZIV[QV\PMQZ\MZZQ\WZQM[
1V [XQ\M WN KWV\ZIK\QVO \W WVM WZ \_W VM[\[ L]ZQVO \PM
_QV\MZ MIKP KWTWVa ZMWKK]XQML UWZM WZ TM[[ \PM [IUM
IZMI MIKP aMIZ .QO]ZM[    ) \M[\ KWUXIZQVO \PM
UMIV VM[\ KWWZLQVI\M[ JM\_MMV aMIZ[ [PW_ML \PI\ VMQ\PMZ
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KWTWVa   VWZ  I[ I _PWTM UW^ML Q\[ I^MZIOM
TWKI\QWV . % !# V[ IT\PW]OP VM[\[ UIa [PQN\
_Q\PQV KWTWVQM[ <PQ[ XI\\MZV []OOM[\[ \MZZQ\WZQITQ\a \PI\
Q[ \PM [\IJTM WKK]XI\QWV WN I XQMKM WN OZW]VL LMNMVLML
IOIQV[\ VMQOPJWZ[ 1VLMML _PMV _WZSMZ[ NZWU LQNNMZMV\
KWTWVQM[ _MZM UQ`ML \PMa NW]OP\ []OOM[\QVO \PI\ \PM
KWTWVQM[ LMNMVL IV IJ[WT]\M \MZZQ\WZa Ja UMIV[ WN IOOZM[
[QWV +WTWVQM[ _MZM ][]ITTa [MXIZI\ML Ja I bWVM QV _PQKP
VMQ\PMZ VM[\ML .QO]ZM[    ?PMV NWZIOMZ[ NZWU LQN
NMZMV\ KWTWVQM[ KIUM QV\W KWV\IK\ \MZZQ\WZQIT JI\\TM[ MV
[]MLKWVNQZUQVO\PMM`Q[\MVKMWN\MZZQ\WZQITQ\a
2IWXFYHHMRK
1V )XZQT IVL 2]Ta VM_ VM[\ M[\IJTQ[PUMV\ \PZW]OP J]L
LQVO _I[ WJ[MZ^ML ?WZSMZ[ Y]MMV[ IVL JZWWL UW^ML
WV KWVVMK\QVO \ZIQT[ JM\_MMV VM[\[ -[XMKQITTa JM\_MMV
)XZQT IVL 2]Ta \PM XMZQWL _Q\P \PM PQOPM[\ ZI\M[ WN VM_
VM[\ M[\IJTQ[PUMV\ Y]MMV[ _MZM WJ[MZ^ML \ZI^MTQVO \PM
KWVVMK\QVO \ZIQT[ ITWVO _Q\P _WZSMZ[ 6M[\[ _MZM IT[W WJ
[MZ^ML JMQVO LQ[JIVLML \PZW]OP ZM^MZ[M J]LLQVO
ZM\]ZVQVO\WITIZOMZVM[\QV7K\WJMZ
7IEWSREPJIIHMRKFMSPSK]
.QO]ZM[   IVL ! [PW_[ \PM ^IZQI\QWV \PZW]OP \PM aMIZ
WN \PM V]UJMZ WN VM[\[ I\ \PM JI[M WN XTIV\[ \PI\ PIZJWZML
IXPQL IVL [KITM QV[MK\[ \PI\ \PM IV\[ ^Q[Q\ML \W KWTTMK\
NWWL XZWJIJTa XZQUIZQTa PWVMaLM_ J]\ XW[[QJTa \PM QV
[MK\[ \PMU[MT^M[ I[ _MTT ,Q[\]ZJIVKM WN []KP [UITT [I\MT
TQ\M VM[\[ WN\MV ZM[]T\ML QV \PM _WZSMZ[ M^IK]I\QVO JZWWL
JIKS \W I TIZOMZ VM[\ <PM XIZ\QK]TIZ PWUWX\MZIV [XMKQM[
\MVLML IVL \PM XTIV\[ PIZJWZQVO \PMU ^IZQML _Q\P [MI[WV
.QO]ZM  [PW_[ WVM M`IUXTM 7^MZ \PM \_WaMIZ WJ[MZ
^I\QWV XMZQWL KWTWVQM[   IVL  \MVLML KWTWVQM[
WN PWUWX\MZIV[ ]VLMZVMI\P \PM JIZS WN TWVOTMIN XQVM
\ZMM[ WV JZIKSMV NMZV[ [I_ XITUM\\W[ OITTJMZZa [PZ]J[
Z]VVMZ WIS IVL TI]ZMT WIS \ZMM[ )XPQL KWTWVQM[ \aXQKITTa
KWV\IQVML \PW][IVL[ WN QVLQ^QL]IT[ _PQTM [KITM KWTWVQM[
MO 8[M]LWKWKKQL[ KWV\IQVML P]VLZML[ )V\[ ZM\]ZVQVO
NZWU \MVLQVO PWUWX\MZIV[ PIL M`\MVLML OI[\MZ[ []OOM[\
QVO\PI\\PMIV\[¼KZWX[_MZMN]TTWNPWVMaLM_
+WTWVa  ^Q[Q\ML PWUWX\MZIV[ WV XQVM IVL \]ZSMa
WIS L]ZQVO  J]\ JMOQVVQVO QV 2IV]IZa  PW
UWX\MZIV[ WV [I_ XITUM\\W JMKIUM QVKZMI[QVOTa
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
QUXWZ\IV\ LWUQVI\QVO I[ I NWWL [W]ZKM IN\MZ 2]Ta WN
 1V 2IV]IZa  PWUWX\MZIV[ _MZM [\QTT IJ]VLIV\
WV [I_ XITUM\\W XW[[QJTa IKKW]V\QVO NWZ \PM TIKS WN KWV
\ZIK\QWV WN \PQ[ KWTWVa L]ZQVO _QV\MZ +WTWVa   IT[W
^Q[Q\ML KWTWVQM[ WV XQVM QV  J]\ Ja 2]Ta WN  IVL
IOIQV QV  \PM KWTWVa _I[ ^Q[Q\QVO IJ]VLIV\ PW
UWX\MZIV KWTWVQM[ WV NW]Z WZ NQ^M LQNNMZMV\ [XMKQM[ WN
XTIV\[ _Q\P XQVM \PM TMI[\ ^Q[Q\ML <PQ[ IJ]VLIVKM KWQV
KQLML _Q\P I TIZOM QVKZMI[M QV \PM [QbM WN \PQ[ KWTWVa
<PMZM Q[ I [\ZWVO KWZZMTI\QWV JM\_MMV \PM V]UJMZ WN IK\
Q^M VM[\[ IVL \PM V]UJMZ WN VM[\[ I\ \PM JI[M WN NWWL
XTIV\[ .QO]ZM # ZMOZM[[QWV" VM[\[ I\ NWWL XTIV\[ % 
 ! IK\Q^M VM[\[ .%  : % 
#
X$# QV W\PMZ _WZL[ IJW]\ 
 WN \PM VM[\[ IZM
I[[WKQI\ML _Q\P NWWL XTIV\[ 1\ Q[ TQSMTa \PI\ \PM NWZ\]VM[ WN
, UIZQIM LMXMVL WV NQVLQVO []NNQKQMV\ PWUWX\MZIV[ <PM
IV\ Q[ XZWJIJTa WXXWZ\]VQ[\QK _Q\P ZM[XMK\ \W \PM [XMKQM[
WN PWUWX\MZIV[ Q\ M`XTWQ\[ IVL Q\ Q[ IT[W XW[[QJTM \PI\ \PM
_QV\MZ KWV\ZIK\QWV Q[ NIK]T\I\Q^M NIQTQVO \W WKK]Z _PMV
NWWL ZMUIQV[ IJ]VLIV\ L]ZQVO _QV\MZ I[ QV KWTWVa

(MWGYWWMSR
<PM \aXQKIT KWTWVa KaKTM WN , UIZQIM _I[ LWUQVI\ML Ja
[\ZWVO [MI[WVIT XWTaLWUa JMOQVVQVO QV 2IV]IZa _Q\P WVM
WZ \_W VM[\[ +WTWVa [QbM IVL Y]MMV V]UJMZ _MZM VMIZ
\PMQZ UQVQUI JM\_MMV 2IV]IZa IVL )XZQT -OO XZWL]K\QWV
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WLS[XLIGSRRIGXMRKXVEMPWFIX[IIRRIWXW'SRRIGXIHRIWW[EWLMKLIWXMRQMHWYQQIV
KWUUMVKML [WUM\QUM JM\_MMV 2IV]IZa IVL )XZQT [W \PI\
Ja )XZQT _WZSMZ JQZ\P ZI\M JMOIV Q\[ KTQUJ \W_IZL Q\[
UI`QU]U QV 2]Ta <PM QVKZMI[M QV \PM _WZSMZ IVL Y]MMV
XWX]TI\QWV LZW^M \PM QVKZMI[M QV \PM V]UJMZ WN VM[\[
\PZW]OP J]LLQVO _PQKP _I[ IKKWUXIVQML Ja I LMKZMI[M
QV \PM V]UJMZ WN _WZSMZ[ QV MIKP VM[\ I[ NZIK\QWVI\QWV
XZWKMMLML .QO]ZM   +WTWVa OZW_\P KW]TL KWV\QV]M ]V
\QT I\ TMI[\ 7K\WJMZ )[ _QV\MZ IXXZWIKPML I TIZOM LQMWNN
WN JW\P Y]MMV[ IVL _WZSMZ[ WKK]ZZML ITWVO _Q\P ZMIO
OZMOI\QWV QV\W NM_MZ VM[\[ [W \PI\ \PM W^MZ_QV\MZQVO
KWTWVa KWV\IQVML WVTa I [UITT XMZKMV\IOM WN \PM []U
UMZ¼[ _WZSMZ[ IVL Y]MMV[ _PW _MZM \PMV NW]VL QV WVM
WZ \_W VM[\[ +TMIZTa \PM OZMI\ UIRWZQ\a WN JW\P _WZSMZ[
IVLY]MMV[TQ^MLKWV[QLMZIJTaTM[[\PIVIaMIZ
<PM [XZQVO[]UUMZ M`XIV[QWV ZMXZM[MV\[ IV MVWZUW][
OZW_\P ZI\M# \PM _WZSMZ NWZKM QVKZMI[ML ]X \W NWTL QV !
UWV\P[ LW]JTQVO M^MZa  _MMS[ IVL \PM V]UJMZ WN
Y]MMV[ QVKZMI[ML NWTL QV  UWV\P[ <PM V]UJMZ WN
VM[\[ QVKZMI[ML ]X \W NWTL QV  UWV\P[ I[ \PM KWTWVa
ZMWKK]XQML Q\[ \MZZQ\WZa 0W_M^MZ \PM[M XI\\MZV[ UIa LQN
NMZ NWZ LQNNMZMV\ KWTWVQM[ /ZW_\P UIa KWV\QV]M QV\W
2IV]IZa IVL \PM ZI\M IVL IUW]V\ WN OZW_\P KIV LQNNMZ
OZMI\Ta 5WZMW^MZ KWUXIZQVO UQL[]UUMZ [QbM[
KWTWVQM[ UIa OZW_ MVWZUW][Ta NZWU WVM aMIZ \W \PM
VM`\ \PMa UIa ZMUIQV \PM [IUM [QbM WZ \PMa UIa [PZQVS
1\ [MMU[ XW[[QJTM \PI\ U]KP WN \PQ[ ^IZQI\QWV Q[ JI[ML
]XWV \PM ^IOIZQM[ WN \PM KIXZQKQW][ JTWWUQVO IVL NILQVO
WN PWUWX\MZIV XWX]TI\QWV[ IVL _PM\PMZ \PM[M IZM
XZM[MV\_Q\PQV\PMIV\[¼\MZZQ\WZQM[[MMJMTW_
<PM IVV]IT KaKTM QV \PM Y]MMV XWX]TI\QWV KIV JM M^MV
UWZM LZIUI\QK \PIV \PI\ WN \PM _WZSMZ XWX]TI\QWV LQNNMZ
QVO ]X \W NWTL JM\_MMV []UUMZ IVL _QV\MZ 1V []U
UMZ \PMZM UIa JM \PW][IVL[ WN Y]MMV[ QV I KWTWVa
X]UXQVO W]\ P]VLZML[ WN \PW][IVL[ WN MOO[ M^MZa LIa )\
TMI[\ MIZTa QV \PM aMIZ UIVa WN \PM[M MOO[ U][\ LM^MTWX
QV\W [M`]IT[ JMKI][M Ja 2]Ta \PM V]UJMZ WN _WZSMZ[ XMZ
Y]MMV LMKZMI[ML \W I[ TQ\\TM I[ 
 WN Q\[ 2IV]IZa ^IT]M 1V
2]Ta \PM I^MZIOM VM[\ KWV\IQVML 
 [M`]IT NWZU[ Ja
_MQOP\ 7VKM UI\QVO NTQOP\[ KWUUMVKM Y]MMV V]UJMZ
XZWJIJTa QVKZMI[ML ZIXQLTa QV \PM VM[\[ IVL \PM[M Y]MMV[
U][\ QVKZMI[QVOTa XZWL]KM _WZSMZ[ ZI\PMZ \PIV [M`]IT[
<PM NIK\ \PI\ UI\QVO WKK]Z[ QV WZ WV \PM VM[\ []OOM[\[
\PI\ZMTI\MLVM[[IUWVOY]MMV[IVL_WZSMZ[Q[PQOP
9]MMV[ JMOQV \W LQM WNN ZIXQLTa [WUM\QUM JM\_MMV 2]Ta
IVL 7K\WJMZ [W \PI\ Ja 7K\WJMZ \PM V]UJMZ WN Y]MMV[
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PIL ZM\]ZVML \W VMIZ Q\[ UQL_QV\MZ ^IT]M 7^QXW[Q\QWV
KMI[ML JMNWZM 7K\WJMZ J]\ _WZSMZ X]XIM _MZM [\QTT
XZM[MV\ <PM[M XI\\MZV[ []OOM[\ \PI\ \PM []UUMZ IVL
W^MZ_QV\MZQVO Y]MMV[ _MZM N]VK\QWVITTa LQNNMZMV\ +TMIZTa
\PM OZMI\ UIRWZQ\a WN Y]MMV[ IVL XW[[QJTa ITT Y]MMV[ TQ^M
TM[[ \PIV I aMIZ J]\ Q\ Q[ IT[W XW[[QJTM \PI\ W^MZ_QV\MZQVO
Y]MMV[ TQ^M U]T\QXTM aMIZ[ 9]MMV[ ITQ^M QV \PM [XZQVO
XZWL]KML UW[\ WZ XW[[QJTa ITT WN \PM [M`]IT[ _PMZMI[
[]UUMZ Y]MMV[ XZWJIJTa UW[\Ta JWW[\ML KWTWVa [QbM ZIX
QLTa Ja XZWL]KQVO _WZSMZ[ <PQ[ KaKTM PI[ [QUQTIZQ\QM[ \W
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\PI\ WN UIVa IV\ [XMKQM[ XZWL]KQVO [M`]IT[ QV \PM [XZQVO
IVL UW[\Ta _WZSMZ[ \PMZMIN\MZ 0TTLWJTMZ IVL ?QT[WV
!!
)T\PW]OP \PM TQNM KaKTM WN , UIZQIM IXXMIZ[ \W JM I [QUXTM
[MI[WVIT WVM [WUM M^QLMVKM []OOM[\[ \PI\ [MI[WV Q\[MTN
UIa VW\ JM \PM LQZMK\ LZQ^MZ .WZ M`IUXTM \PM TIZOM [QbM
WN KWTWVa  QV 2IV]IZa  _I[ I[[WKQI\ML _Q\P
TIZOM XWX]TI\QWV[ WN PWUWX\MZIV[ I[ _MTT I[ _IZU _MI\P
MZ J]\ VW\ _Q\P XPW\WXMZQWL +TMIZTa PQOP _QV\MZ \MU
XMZI\]ZM[ _W]TL NI^WZ \PM ZMXZWL]K\QWV WN JW\P IV\[ IVL
PWUWX\MZIV[ J]\ Q\ [MMU[ ]VTQSMTa \PI\ \PM IV\[ _W]TL JM
KIXIJTM WN OZMI\ KWTWVa M`XIV[QWV _Q\PW]\ \PM NWWL LM
ZQ^ML NZWU PWUWX\MZIV[ <PMV QV \PM NQZ[\ PITN WN 
VWZ\PMZV .TWZQLI M`XMZQMVKML \PM _WZ[\ LZW]OP\ [QVKM
! _Q\P UIVa ZIQVTM[[ _MMS[ IVL [M^MZMTa LMXZM[[ML
_I\MZ \IJTM[ 1V )]O][\  I _ITS\PZW]OP []Z^Ma WN
\PM M`XMZQUMV\IT XTW\[   _PQKP PIL PIZJWZML []KP
TIZOM XWX]TI\QWV[ QV  IVL  LM\MK\ML ^MZa NM_
VM[\[ WN , UIZQIM IT\PW]OP \PM IV\[ _MZM XZM[MV\ WV [WUM
XTIV\[\PI\PIZJWZMLPWUWX\MZIV[
<PM[M XI\\MZV[ \WOM\PMZ _Q\P \PM [\ZWVO I[[WKQI\QWV _Q\P
PWUWX\MZIV[ []OOM[\ \PI\ \PM SMa TQNM KaKTM NMI\]ZM WN ,
UIZQIM UIa JM \PM KIXIKQ\a NWZ M`\ZMUMTa ZIXQL IVL WX
XWZ\]VQ[\QK XWX]TI\QWV QVKZMI[M \PI\ ITTW_[ \PM IV\[ \W
KTW[MTa \ZIKS XWX]TI\QWV[ WN PWUWX\MZIV[  _PM\PMZ \PM
PWUWX\MZIV NT]K\]I\QWV[ IZM [MI[WVIT WZ [\WKPI[\QK 5IVa
PWUWX\MZIV[ PI^M \PM KIXIKQ\a NWZ ZIXQL QVKZMI[M WN \PMQZ
XWX]TI\QWV[ ITTW_QVO ZIXQL \ZIKSQVO WN NI^WZIJTM
KWVLQ\QWV[
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4QSM , UIZQIM \PM )ZOMV\QVM IV\ 4 P]UQTM IT[W M`PQJQ\[
[\ZWVO [MI[WVIT KaKTM[ _Q\P \MUXWZIZa VM[\[ VMIZ NWWL
[W]ZKM[ [\ZWVO [MI[WVIT ^IZQI\QWV QV Y]MMV V]UJMZ IVL
_QV\MZ KWV\ZIK\QWV \W WVM WZ I NM_ KMV\ZIT VM[\[ 0MTTMZ
IJ <PQ[ [QUQTIZQ\a []OOM[\[ \PI\ []KP I TQNM PQ[\WZa
Q[ I [aVLZWUM J]\ R][\ _PI\ PIJQ\I\ \PQ[ [aVLZWUM Q[ IV
ILIX\I\QWV NWZ Q[ VW\ KTMIZ , UIZQIM Q[ I LMVQbMV WN ]VLQ[
\]ZJML TWVOTMIN XQVM PIJQ\I\ _PMZMI[ 4 P]UQTM ZMIKPM[ Q\[
OZMI\M[\ LMV[Q\QM[ QV PQOPTa LQ[\]ZJML PIJQ\I\[ UISQVO Q\
]VTQSMTa \PI\ \PM [aVLZWUM Q[ I [XMKQNQK ILIX\I\QWV NWZ LQ[
\]ZJML PIJQ\I\[ 7VM KW]TL IZO]M \PI\ \PM KIXIKQ\a NWZ
ZIXQL QVKZMI[M ILIX\[ I [XMKQM[ \W M`XTWQ\ IVa ZQKP J]\
MXPMUMZIT ZM[W]ZKM JM Q\ PWUWX\MZIV JTWWU[ WZ LQ[
\]ZJML PIJQ\I\ _PQKP ]VLMZ VI\]ZIT KQZK]U[\IVKM[ Q[
][]ITTa [PWZ\TQ^ML 1VLMML I TIZOM NZIK\QWV WN \PM QV^I[
Q^M IV\[ \PI\ KWTWVQbM LQ[\]ZJML PIJQ\I\ IZM XWTaOaVM _Q\P
\PM KWVKWUQ\IV\ KIXIKQ\a NWZ ZIXQL XWX]TI\QWV QVKZMI[M
IVL UIVa LMXMVL PMI^QTa WV PWUWX\MZIV[ 8WZ\MZ IVL
;I^QOVIVW!!# <[]\[]QIVL;]IZMb
;M^MZIT W\PMZ LWTQKPWLMZQVM IV\[ PI^M [\ZWVO LMXMVLMVKM
WV PWUWX\MZIVLMZQ^ML PWVMaLM_ QVKT]LQVO [M^MZIT
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 (QEVMEI [SVOIVW
XIRHMRKQIEP]FYKWSRTEPQIXXS
[XMKQM[ WN ,WTQKPWLMZ][ IVL [M^MZIT [XMKQM[ WN )b\MKI*MI\\QM
! # ,I^QL[WV IVL 5K3Ma !!# 2WPV[WV # ,I^QL
[WV M\ IT  J]\ VWVM WN \PM[M PI^M JMMV QLMV\QNQML I[
JMQVO QV^I[Q^M ;MI[WVIT XWTaLWUa Q[ IT[W VW\ ZM[\ZQK\ML
\W QV^I[Q^M WZ XWTaOaVM IV\[ ;WUM [XMKQM[ VW UI\\MZ
_PI\ \PMQZ OaVa [PW_ [MI[WVIT XWTaLWUa NZIK\QWVI\QVO
QV \PM [XZQVO IVL KWITM[KQVO IOIQV QV \PM NITT -`IUXTM[
QVKT]LM \PM UWVWOaVM 5aZUQKI X]VK\Q^MV\ZQ[ ;VaLMZ IVL
0MZJMZ[ !!# *IV[KPJIKP M\ IT !! IVL 4MX\W\PWZI`
\]JMZWQV\MZZ]X\][ 8IZ\ZQLOM M\ IT !! IVL \PM XWTaOaVM
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4QVMXQ\PMUI P]UQTM 0MTTMZ IJ IVL , UIZQIM -^MV QV
XWTaOaVM [XMKQM[ [WUM [I\MTTQ\M VM[\[ UIa JM Y]MMVTM[[
L]ZQVO\PM[]UUMZ0MZJMZ[! 
<PM XZWOZM[[QWV NZWU UWVWLWUW][ \W XWTaLWUW][ [W
KQIT [a[\MU[ KIV TMIL \W []XMZKWTWVQITQ\a WZ ]VQKWTWVQITQ\a
;]XMZKWTWVQITQ\a KWV[Q[\[ WN ^MZa TIZOM XWTaLWUW][ XWTa
OaVM KWTWVQM[ \PI\ IZM PW[\QTM \W W\PMZ []XMZKWTWVQM[ .WZ
QV[\IVKM QV Q\[ VI\Q^M ZIVOM QV ;W]\P )UMZQKI UI\]ZM
KWTWVQM[ WN \PM XWTaLWUW][ XWTaOaVM )ZOMV\QVM IV\ 4
P]UQTM WKK]Xa ^MZa TIZOM \MZZQ\WZQM[ IVL MVOIOM QV \MZZQ\
WZQIT KWVNTQK\ I\ \PMQZ JW]VLIZQM[ 0WT_Ia  <PM
KWTWVQM[ WN , UIZQIM \PI\ _MZM WJ[MZ^ML [MMU \WW [UITT \W
JM KITTML []XMZKWTWVQM[ =VQKWTWVQITQ\a \PM KWUXTM\M IJ
[MVKM WN PW[\QTQ\a WV I OMWOZIXPQK [KITM LM[KZQJM[ I P]OM
^I[\Ta LQ[XMZ[ML XWX]TI\QWV _Q\PW]\ PW[\QTQ\a IUWVO WKK]
XIV\[ WN LQNNMZMV\ VM[\[ +ZWbQMZ IVL 8IUQTW !!# /QZI]L
M\ IT  1V \PM WXQVQWV WN \PM R]VQWZ I]\PWZ \PM [MVQ
WZ I]\PWZ Q[ VW\ QV^M[\ML QV \PQ[ LMJI\M ]VQKWTWVQITQ\a
[QUXTa UMIV[ \PI\ N]VK\QWVIT [WKQIT WZOIVQbI\QWV LWM[ VW\
QV^WT^M PW[\QTQ\a IUWVO ]VQ\[ 1\ LWM[ VW\ UMIV \PI\ \PM
¹]VQKWTWVaº Q[ I [QVOTM N]VK\QWVIT ]VQ\ IV QUXW[[QJQTQ\a
]VLMZ IVa KQZK]U[\IVKM <PM NQVLQVO[ WN 0MTTMZ IJ
_Q\P )ZOMV\QVM IV\[ LMUWV[\ZI\M \PI\ N]VK\QWVIT ]VQ\[ IZM
VW\ VMKM[[IZQTa ZMKWOVQbIJTM Ja PW[\QTQ\a IUWVO \PM ]VQ\[
) [QUQTIZ [Q\]I\QWV XZWJIJTa M`Q[\[ QV \PM XWTaOaVM NWZU
WN ; QV^QK\I /WWLQ[UIV !! _PMZM PW[\QTQ\a Q[ M[[MV
\QITTa IJ[MV\ J]\ VM[\[ IZM N]VK\QWVIT ]VQ\[ _Q\P TQ\\TM
M^QLMVKMNWZM`KPIVOMWN_WZSMZ[WZY]MMV[IUWVOVM[\[
?Q\P ZM[XMK\ \W XWTaLWUa QV OMVMZIT UW[\ IV\ KWTWVQM[
IZM KMV\ZIT XTIKM NWZIOMZ[ \PI\ Q[ NWZIOMZ[ MUIVI\M NZWU
\PM VM[\ IVL ZM\]ZV \W Q\ _Q\P \PMQZ JWW\a MO *W]ZSM IVL
.ZIVS[ !! +TMIZTa M^MV QV \PM IJ[MVKM WN KWUXM\Q\Q^M
VMQOPJWZ[ LQ[\IVKM IVL \ZI^MT \QUM M`XW[]ZM \W XZMLI
\QWV PMI\ IVL LM[QKKI\QWV IVL XW[[QJTa WZQMV\I\QWV KIXI
KQ\a TQUQ\ \PM M`XTWQ\I\QWV WN \PM [XIKM IZW]VL \PM VM[\
)\ TMI[\ QV \PMWZa IV\ KWTWVQM[ \PI\ IZM IJTM \W JZMIS ]X
QV\W [MXIZI\M ]VQ\[ W]OP\ \W JM JM\\MZ IJTM \W M`XTWQ\ I TIZ
OMZ IZMI ;]KP I JZMIS]X QV\W XWTaLWUa W]OP\ \W JM
MI[ML _PMV \PMZM IZM U]T\QXTM Y]MMV[ I[ QV , UIZQIM IVL
4 P]UQTM J]\ Q\ Q[ KTMIZ \PI\ XWTaOaVa Q[ VW\ I VMKM[[IZa
KWVLQ\QWVNWZXWTaLWUa
+WUXIZQ[WV WN \PM LIQTa XZWL]K\QWV WN MOO[ _Q\P \PM
LIQTa JQZ\P WN IL]T\ _WZSMZ[ Q[ IV M[\QUI\M WN MOO []Z^Q^IT
-OO []Z^Q^IT _I[ WVTa  \W 
 QV 2]Ta <PM NI\M WN ! \W
!
 WN \PM MOO[ UMZQ\[ N]Z\PMZ QV^M[\QOI\QWV 7VM XW[[QJ
QTQ\a Q[ \PI\ \PM Y]MMV[ TIa \ZWXPQK MOO[ I[ LW NMZ\QTM
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\PM[M IZM NML \W \PM LM^MTWXQVO TIZ^IM WZ \PM Y]MMV[ )V
IT\MZVI\M XW[[QJQTQ\a Q[ \PI\ \PMZM M`Q[\[ IV QV\MV[M KWUXM\
Q\QWV IUWVO Y]MMV[ \W PI^M \PMQZ MOO[ ZMIZML QV\W IL]T\
IV\[ KI][QVO M`\ZMUM MOO I\\ZQ\QWV <PQ[ Q[[]M VMML[ \W JM
QV^M[\QOI\ML
8LIIJJIGXSJJMVI
<PM[M [\]LQM[ QV JW\P IZMI[ [\IZ\ML QUUMLQI\MTa IN\MZ I
XZM[KZQJML NQZM PIL J]ZVML I_Ia \PM OZW]VLKW^MZ ;QVKM
, UIZQIM PI[ [PITTW_ VM[\[ IJW^MOZW]VL \ZIQT[ IVL I LM
XMVLMVKM WV PWUWX\MZIV[ WV TW_ XTIV\[ M O JZIKSMV
NMZV[ IVL Z]VVMZ WIS Q\ [MMU[ TQSMTa \PI\ I OZW]VL NQZM
M[XMKQITTa L]ZQVO \PM IK\Q^M [MI[WV _W]TL JM LM^I[\I\QVO
\W \PQ[ IV\ 1\ Q[ XW[[QJTM \PI\ \PM QVQ\QITTa [UITT [QbM IVL
TIZOM QVKZMI[M QV \PM V]UJMZ WN IK\Q^M VM[\[ QV KWTWVQM[
 IVL   NZWU aMIZ  \W aMIZ  ZMXZM[MV\[
ZMKW^MZa NZWU \PM XZM[KZQJML J]ZV 0W_M^MZ UQTQ\I\QVO
IOIQV[\ \PQ[ KWVKT][QWV Q[ \PM NIK\ \PI\ W\PMZ KWTWVQM[ ZM
UIQVML \PM [IUM [QbM WZ M^MV LMKZMI[ML QV \PM [MKWVL
aMIZ IN\MZ \PM NQZM 1\ Q[ TQSMTa \PI\ \PM QVKZMI[M QV V]UJMZ
WN IK\Q^M VM[\[ NW]VL I\ \PM JI[M WN NWWL [W]ZKM[ NZWU
aMIZ  \W  ZMXZM[MV\[ ZMKW^MZa NZWU \PM XZM
[KZQJML J]ZV 5W[\ WN \PM TW_ XTIV\[ MO JZIKSMV NMZV[
IVL Z]VVMZ WIS \PI\ _MZM LM^I[\I\ML Ja \PM NQZM LQL VW\
ZMKW^MZ \W UWZM WZ TM[[ N]TT JQWUI[[ ]V\QT \PM [MKWVL []Z
^Ma aMIZ J]\ Q\ Q[ IT[W XW[[QJTM \PI\ aW]VO XTIV\[ [][\IQV
TIZOMZ XWX]TI\QWV[ WN PWUWX\MZIV[ <PM VI\]ZM IVL M`
\MV\ WN \PM MNNMK\[ WN NQZM WV , UIZQIM KWTWVQM[ VMML UWZM
QV^M[\QOI\QWV
'SPSR]VITVSHYGXMSR
)T\PW]OP \PMZM IZM VW LI\I WV \PM []JRMK\ Q\ Q[ QV\MZM[\QVO
\W [XMK]TI\M WV PW_ VM_ KWTWVQM[ WN , UIZQIM KWUM QV\W
JMQVO 8MZPIX[ QN KWTWVQM[ KWV\ZIK\ \W \_W _QLMTa[MXIZ
I\ML KWTWVQM[ L]ZQVO I _QV\MZ \PMZM Q[ I NIQZ KPIVKM \PI\
\PMa _QTT M`XIVL QV LQNNMZMV\ LQZMK\QWV[ \PM NWTTW_QVO
[XZQVO 1N \PM M`XIVLQVO KWTWVQM[ ZMUIQV ]VKWVVMK\ML
TWVO MVW]OP \PMa UIa IKY]QZM LQ[\QVK\ KWTWVa WLWZ[ \PI\
XZM^MV\ \PMU NZWU N][QVO IOIQV [PW]TL \PMa UMM\
)VW\PMZ XW[[QJQTQ\a Q[ \PI\ TIZOM , UIZQIM KWTWVQM[ JMKWUM
NZIOUMV\ML Ja NQZM ZMUIQVQVO [MXIZI\M TWVO MVW]OP \W
JMKWUM LQ[\QVK\ KWTWVQM[ ;]KP Y]M[\QWV[ KW]TL XZWJIJTa
JMILLZM[[ML_Q\PUWTMK]TIZOMVM\QKUM\PWL[
7]Z M[\QUI\M[ WN [M`]IT XZWL]K\QWV QV , UIZQIM _MZM
TW_MZ \PIV \PW[M WN <ITJW\¼[ ! [\]La WN V]X\QIT NTQOP\
QV 5Q[[W]ZQ 8MZPIX[ \PM XMIS WN [M`]IT XZWL]K\QWV QV \PM
KWTWVQM[ _M [\]LQML WKK]ZZML MIZTQMZ WZ TI\MZ \PIV \PM 2]Ta
[IUXTM WZ \PM[M KWTWVQM[ _MZM TM[[ XZWL]K\Q^M \PIV <IT
JW\¼[ 7]Z [IUXTM[ _MZM VW\ ILMY]I\M NWZ M[\QUI\QVO
[M`]ITXZWL]K\QWV
4SP]K]R]MR(QEVMEI
+WV\ZI[\ML _Q\P UWVWOaVa \PM KWV[MY]MVKM[ WN XWTa
OaVa IZM [IQL \W QVKT]LM PQOPMZ XWX]TI\QWV LMV[Q\QM[ TIKS
WN \MZZQ\WZQITQ\a TW_ ITI\M IVL PQOP _WZSMZ XZWL]K\QWV
TW_ [MI[WVIT IVL TQNM\QUM KWTWVa [QbM ^IZQI\QWV IVL [UITT
_WZSMZ[ 0TTLWJTMZ IVL ?QT[WV !! ?PMZMI[ , UIZQIM
PI[ PQOP XWX]TI\QWV LMV[Q\QM[ IVL PQOP _WZSMZ XZWL]K
\QWV ZI\M[ Q\ LQ[XTIa[ PQOP [MI[WVIT IVL TQNM\QUM KWTWVa
[QbM ^IZQI\QWV NIQZTa PQOP [M`]IT XZWL]K\QWV IVL \MZZQ\WZQ
ITQ\a <PM PQOP [MI[WVIT IVL TQNM\QUM KWTWVa [QbM ^IZQI\QWV
WN , UIZQIM [PIZM MTMUMV\[ _Q\P \PW[M ZMXWZ\ML NWZ 5
X]VK\Q^MV\ZQ[ Ja ;VaLMZ IVL 0MZJMZ[ !! IVL \PM )ZOMV
\QVM IV\ 4 P]UQTM QV XIZ\QK]TIZ IV\ KWTWVQM[ \PI\ M`XMZQ
MVKM [MI[WVIT XWTaLWUa 0W_M^MZ UW[\ IV\[ \PI\ IZM
XWTaOaVW][LWVW\LQ[XTIa[MI[WVITXWTaLWUa
2IWXEVGLMXIGXYVI
+WUXIZML \W W\PMZ OZW]VLVM[\QVO IV\[ \PM VM[\[ WN ,
UIZQIM KIV JM[\ JM LM[KZQJML I[ XMK]TQIZ JMKI][M \PMa TIKS
UW[\ WN \PM MTMUMV\[ KWUUWV \W \PM VM[\ IZKPQ\MK\]ZM WN
W\PMZ [XMKQM[ <PM[M MTMUMV\[ QVKT]LM UWZM WZ TM[[ ^MZ\QK
IT \]VVMT[ KWVVMK\QVO UWZM WZ TM[[ PWZQbWV\IT KPIUJMZ[
IVL \WXPMI^QVM[[ QM I TIZOMZ XZWXWZ\QWV WN \PM KPIU
JMZ IZMI Q[ VMIZ \PM OZW]VL []ZNIKM ZI\PMZ \PIV I\ LMX\P
<[KPQVSMT ! # # # 5QSPMaM^ IVL <[KPQVSMT
 *MVMI\P _QZMOZI[[ KT]UX[ \PM IV\[ J]QTL I [QVOTM
TIZOM KWVQKIT KPIUJMZ \PI\ Q[ KZQ[[KZW[[ML Ja \PM OZI[[¼[
NQJZW][ ZWW\[ \W XZWL]KM [KINNWTLQVO \PI\ \PM IV\[ ][M \W
IZZIVOM \PMQZ JZWWL _WZSMZ[ Y]MMV[ IVL ITI\M[ <PMZM
\P][ [MMU[ VW WXXWZ\]VQ\a NWZ \PM KWTWVa \W WZOIVQbM [XI
\QITTa Ja [MOZMOI\QVO IV\[ IUWVO LQNNMZMV\ KPIUJMZ[ WZ \W
ZMO]TI\M _WZSQVOOZW]X [QbM Ja UMIV[ WN KPIUJMZ [QbM I[
PI[ JMMV []OOM[\ML Ja <[KPQVSMT  NWZ IV\[ \PI\ XZW
L]KM \PM UWZM KWUUWV \aXM[ WN VM[\ IZKPQ\MK\]ZM *ZQIV
!# !  IVL 8WZ\MZ IVL <[KPQVSMT !  [PW_ML
\PI\ OZW]X [QbM INNMK\ML JZWWL ZMIZQVO MNNQKQMVKa QV
5aZUQKI Z]JZI IVL ; QV^QK\I 0W_ IZM \PM QV\MZM[\[ WN MNNQ
KQMVKa [MZ^ML QV , UIZQIM VM[\[' <PM IJ[MVKM WN KTMIZ
UWZXPWTWOQKIT KI[\M[ WZ UMIVQVON]T [QbM ^IZQI\QWV IUWVO
\PM_WZSMZ[QV\MV[QNQM[\PQ[Y]M[\QWV
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